























































































































































































































































































































　第一は「実体性の相関（das Verhältnis der 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 ）G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte 
der Philosophie, Ⅲ, Werke 20, Suhrkamp Verlag, 
S. 68f.
3 ）Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, 
hrsg. von R. Schmidt, Philosophische Bibliotek, 
Felix Meiner Verlag. カント『純粋理性批判』高峯
一遇訳，河出書房新社。引用では，第一版（A）と
第二版（B）のページ数を記す。
4 ）G. W. F. Hegel,  Wissenschaft der Logik, 














阪南論集　人文・自然科学編 Vol. 50 No. 1
5 ）G. W. F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen 
Wissenschaften im Grundrisse （1830）. Erster 
Teil Die Wissenschaft der Logik. Mit der 
mündlichen Zusätzen, Werke in zwanzig Bänden 
Bd. 8, Suhrkamp Verlag. ヘーゲル『小論理学』上・
下，松村一人訳，岩波文庫。引用ではパラグラフ
§を記す。
6 ）Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, hrsg. 
von K. Vorländer, Philosopsche Bibliothek, Felix 
Meiner Verlag. カント『判断力批判』篠田英雄訳，
岩波文庫。引用ではパラグラフ§のみを記す。
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